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Abstract
This article describes the use of a universal communication protocol for industrial 
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Tabla 1. Características de los teclados 
comerciales
Teclado con protocolo de comunicación universal aplicado a máquina de CNC
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Figura 1. Diagrama general de protocolo de comunicación universal
Figura 2. Conectores a) AT, b) PS/2, c) transmisión de datos y d) adaptador PS/2 a USB
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Figura 3. Diagrama a bloques del 
protocolo de comunicación
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Figura 4. Diagrama funcional del 
protocolo de comunicación
Figura 5. Estructuras digitales 
programadas en el microcontrolador
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Tabla 3. Programa principal
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end if; end if;
endǲ











Tabla 6. Control de la tecla
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begin  %cambio de variable par enviar
dato0= tecla_auxiliar(0); dato1= tecla_auxiliar(1); …dato10=  tecla_auxiliar(10);
end; 
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if ǻƽƽȄŖŗŗŗŗŗŖŗŗŖŗȄǼ thenȱȱȏ¡ƽȱȃŗŗŗŗŗŗŗŖŗŖŖȄǲȱend if;Ɩǻ Ǽ
end;
Tabla 9. Recepción de datos
Tabla 10. Contesta los datos a la PC
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Experimentación
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else ȏȏȏȱƽȱȁŖȂǲ end if; 
 end; 
Tabla 12. Baja la frecuencia de 50 Mhz a 12khz
reduccionȱǻǰȱǰȱǼ
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Figura 6. Implementación física del 
prototipo de comunicación, a) prototipo 
de implementación de 16 teclas, b) 
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Figura 8. Señales seriales del protocolo 
de comunicación (sólo el teclado 
implementado), a) y b), muestran el 
mismo dato enviado al ordenador 
(letra “K”)
Figura 7. Señales seriales del protocolo 
de comunicación (teclado normal y el 
implementado), a) eviando la letra “o” al 
ordenador, b) se envía el número 
“0”al ordenador
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